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DUES PROPOSTES ACTUALS 
ToniVidal 
Visitar I'Havana constitueix, per ell mateix, un gran plaer i fer-ho per assistir a un festival de 
teatre, com és ara el nostre cas, no fa més que incrementar-lo. Si el teatre és de qualitat i en 
gaudeixes enmig de I'alegria exuberant deis cubans, I'experiencia es converteix en una festa deis 
sentits.Tot aixó va ser la cinquena edició de la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 
Mayo Teatral 2004, que enguany coincidia amb el quaranta aniversari de la revista Conjunto ~di­
tada per Casa de las Américas de Cuba-o Lexperiencia ens va resultar altament enriquidora i, 
sobretot, va representar poder coneixer que es cou en els escenaris de I'altra banda de l'Atlantic. 
Per desgracia, els espectadors catalans, i, pel que sabem, també els de la resta de l'Estat, no tenim 
gaires oportunitats de veure espectacles de companyies lIatinoamericanes.Tret de les argentines, 
que sovint trepitgen els escenaris barcelonins, i algun esdeveniment puntual, com el Festival de 
Cadis, les possibilitats de veure aquí teatre d'aquelles latituds es fa molt difícil. Després d'haver 
assistit al Mayo Teatral puc assegurar que és una lIastima que aixó passi, i no ho dic perque cregui 
que els vincles que ens uneixen a aquells pa:lsos cal refermar-Ios i mantenir-Ios ben estrets --que 
també-, sinó perque hem vist espectacles esplendids, alguns amb uns treballs actorals admirables. 
En aquest article sobre el Mayo Teatral em dedicaré únicament a dos espectacles: Prét-o-
porter 6, del grup brasiler Macunaíma, i El Nieo, de La Polea Teatro de Costa Rica. Aquesta elecció 
no és arbitraria. Són dos espectacles interessants i a la vegada representen dues maneres dife-
rents d'abordar I'art escenic.Totes dues propostes són arriscades i compromeses, les dues bus-
quen un teatre que s'expressi des de la contemporanélat. 
Sobre Pret-a-porter 6 
Antunes Filho (Sao Paulo, 1929), director del grup Macunaíma, és dramaturg, director de 
teatre i cineasta. S'inicia com a director d'escena I'any 1954 amb I'obra Week-end, de Noel Co-
ward, amb la companyia Teatro Brasileiro de Comédia. Als anys seixanta realitza una estada al 
Piccolo Teatro de Mila i funda el grup Teatro de Esquina. Lany 1978 va dirigir I'obra Mocunoímo, 
basada en la novel'la homónima de Mário de Andrade, que dona origen al grup Pau Brasil, 
posteriorment Grupo de Teatro Macunaíma, nom amb el qual es coneix internacionalment. 
Mocunoímo és un espectacle que es considera clau en la história del teatre brasiler; perque va 
obrir nous camins en la narrativa dramatica i va servir per iniciar la interessant i peculiar investi-
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gació estetica d'Antunes Filho. Aquest espectacle es va poder veure a Espanya I'any 1982, on va 
tenir un gran exit i repercussió. El grup Macunaíma, amb Filho al capdavant, en la seva dilatada 
i fructífera trajectória ha presentat, a més de vint péÚSOS, molts espectacles: O eterno retorno, 
Nelson 2 Rodrigues, A Hora e o Vez de Augusto Motraga, Romeu e Julieta, Xica da Silva, Macbeth, 
O canto de Gregario, etc. 
Macunaíma va ampliar ben aviat la seva tasca i es va dedicar també a la formació d'actors. 
Lany 1982, impulsat pel Servicio Social de Comercio i coordinat per Antunes Filho, es va crear 
el Centro de Pesquisa Teatral, amb seu a Sao Paulo. Des d'aquest centre sorgeixen les propostes 
Prét-a-porter (com pode u comprovar pel títolla presentada a I'Havana n'és la sisena). En aquests 
exercicis, transformats en «espectacles», s'intenta exposar la síntesi del metode per a I'actor 
desenvolupat per Filho, aquell que I'ha de conduir a esdevenir «senyor de I'escena». 
El treball d'Antunes Filho en els camps de la formació i la investigació, camps que no pot 
entendre per separat, és famós tant pel rigor tecnic com pels pressupostos humanístics. La seva 
principal preocupació és la promoció d'obres i autors que permetin una millor comprensió de 
I'ésser huma i de la realitat brasilera.lntenta vencer la idea falsa que I'art és un objecte de luxe, 
elitista, i Iluita per fer entendre que I'art -en el seu cas, el teatre-- és I'únic camí per on el Brasil 
aconseguira una veritable consciencia nacional i la Ilibertat desitjada, sempre, és ciar; que aquest 
art esdevingui un art del poble. Des del punt de vista practic, els seu s ensenyaments es basen en 
el foment d'una ideologia i una tecnica de I'actor. Lactor ha de posseir una nlosona com a home 
de teatre que li serveixi per afrontar les realitats, no es pot quedar éúllat en el seu món i ven¡;ut 
pel narcisisme. Així, doncs, per Filho, aban s que actor cal esdevenir un «ésser social». Seguida-
ment ve la tecnica, que és fonamental. Lactor; per més sensible, imaginatiu i observador que sigui, 
sen se la tecnica no podra mai transmetre al públic alió pretes. Per aquest motiu, Filho no renun-
cia a cap deis ensenyaments deis grans mestres i teórics del teatre (Diderot, Stanislavski, Brecht, 
etc.) , ni tampoc a les tecniques provinents d'altres cultures. En aquest punto cal mencionar el seu 
acostament a les tecniques oriental s, a les quals dóna una gran importancia, perque possibiliten 
un major control mental i corporal. Lactor ha de treballar la tecnica per assolir un control 
exhaustiu del cos i un posicionament mental contrari a I'estatic i analític, li cal buscar una atenció 
Iliure, agil, amplia i prompta per assumir qualsevol direcció en escena. 
He intentat condensar els pensaments i les teories de Filho, cosa que no és facil. Quan va 
acabar la representació de Prét-a-porter 6, els actors van convidar el públic a quedar-se per parlar 
sobre I'espectacle. De fet, es tractava de debatre i discutir sobre les teories i els metodes propo-
sats per Filho i treballats per ells. Quan intentava sintetitzar les idees de Filho m'he servit de 
moltes paraules i conceptes usats pels mateixos actors en aquella xerrada.Algú pot pensar que 
tot aquest discurs teóric i metodológic és només una faramalla inútil, que per ferteatre no cal fer 
tantes voltes -he de confessar que jo mateix a vegades ho penso-. Peró hi ha un cosa que sí 
que sé, perque vaig ser-ne testimoni, i és que les tres actrius -Juliana Galdino, Simone Feliciano 
i Arieta Correa- i els tres actors -Carlos Morelli, Emerson Danesi i Kaio- ens van oferir unes 
interpretacions exceHents, plenes de matisos, plenes de vida. Que tots sis interprets mostressin 
un tant alt nivell alguna cosa deu tenir a veure amb el seu mestre i amb el seu metode de treball. 
Prét-o-porter 6 proposava tres situacions, tres exercicis destinats a aprofundir en el treball 
actoral. Primera situació: Pitch, la protegida de Laurinha -mestressa d'un conegut bordell-, 
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pretén casar-se i deixar la prostitució. Quan es va a provar el vestit de núvia, la mestressa intenta 
convencer-la que no abandoni el negoci i li proposa que se'n faci carrec. Aquesta conversa 
servirá per parlar de la felicitat, de I'amor; de la lIibertat..., de la vida. Segona situacióVado, @ d'un 
deis empleats acomiadats d'una hisenda, segresta la filia deis amos.Tots dos es varen criar junts i 
en I'intent d'ella de convencer-lo que la deixi anar sorgeixen sentiments i passions amagades. 
Tercera situació:Yurie, transsexual que somia amb el fet de tenir uns pits com els de Madonna, es 
troba a la consulta del cirurgia el dia que I'han d'operar. El metge intenta calmar-la i, subtilment, 
fer-Ia canviar d'opinió: ell també té desigs amagats enversYurie.Aquestes tres situacions confor-
men I'espectacle Prét-o-porter 6. De fet, el prestigiós crític brasiler Sebastiao Milaré, que acompa-
nyava el grup Macunaíma, ens va alertar; abans d'iniciar-se la funció, que el que tot seguit veuríem 
més que un espectacle eren tres exercicis independents proposats pels mateixos actors. La 
sensació d'una cosa inacabada persistia durant la funció, pero l'exceHent treball deis interprets 
permetia al públic prescindir d'aquest inconvenient. L'aportació de Macunaíma era, doncs, el 
treball deis actors, el resultat d'un metode i una filosofia teatral, la d'Antunes Filho, el director del 
grup i coordinador del Centro de Pesquisa. Segons va explicar Milaré, Filho s'havia limitat a ser 
una especie de guia més que no pas un director. Les tres situacions, el text i el seu desencadena-
ment eren obra deis actors. L'escenografia es limitava a uns quants mobles, alguns deis quals eren 
mantinguts en les tres situacions, i d'altres eren canviats. El vestuari era I'essencial per apropar-
nos als personatges. Per tant, com es pot veure, la substancia que generava la magia del teatre 
sorgia deis actors. I aquests actors ens van oferir uns treballs esplendids. La precisió deis seus 
moviments era en tot moment calculada, freda, pero mai resultava falsa, ben al contrari, feia 
I'efecte de naturalitat i espontane·ltat. El joc de mirades eren en tot moment subtil i pie de 
significat. Cal destacar el treball d'Emerson Danesi i Kaio, en la historia del transsexual, i el d'A-
rieta Correa iCarios Morelli, en la de la noia segrestada. Probablement aquestes dues situacions 
eren dramaticament més denses i oferien als interprets unes majors possibilitats. Els actors amb 
el seu precís treball convertien aquells moments en una «iHusió naturalista», sustentada en la 
idea de I'actor creador. Aquesta premissa és clau en la metodologia de Filho, i acompanyada d'un 
intens i ric treball tecnic, on I'organisme i I'instint condueixen a I'actor personatge, s'aconsegueix 
aquesta «escena naturalista», aquesta ficció on el públic es deixa seduir i enganyar; on queda 
atrapat en una atmosfera de veritat teatral. 
Prét-o-porter 6 va ser una mostra del treball i la recerca d'Antunes Filho. Llastima que algunes 
d'aquestes situacions presentades no tinguin continu'ltat i no es converteixin en muntatges inde-
pendents. Potencialment ho són, i amb uns actors com els que vam veure serien espectacles 
d'una gran qualitat. La tasca de Filho s'encamina a la revisió completa deis mitjans d'expressió 
teatral s: I'actor; I'espai, la paraula, la lIum, i qualsevol material utilitzat.Tot queda pendent de dis-
cussió. Aquesta és I'essencia de la proposta. El programa de ma de Prét-o-porter 5, I'anterior tre-
ball del Centro de Pesquisa Teatral, esta encapc;alat per una cita de I'escriptor Gilberto Freyre 
que diu: «Acredito que nunca ficarei completamente maduro nem nas idéias, nem no estilo, mas 
sempre verde, incompleto e experimental». Aquestes paraules defineixen perfectament les te-
ories i els pensaments d'Antunes Filho. El que varem poder veure a I'Havana, a la Sala Alternativa 
del Centro Brecht, és una mostra d'aquest treball incansable de recerca. Un treball que ell centra 
en I'actor; en I'actor creador; com a element fonamental i prioritari de I'art escenic. Aquesta tasca 
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de formació, marcada per la revisió constant de la practica teatral, és el que la fa compromesa 
amb la contemporaneüat. Antunes Filho busca un teatre nou, menys superficial i amb més den-
sitat dramática. L'actor és I'element essencial en aquest camí. 
El Nica, un immigrant a escena 
Costa Rica, la <Óúl'ssa de l'America Central», té un problema migratori important que nosal-
tres desconeixem. L'espectacle El N/ca, de César Meléndez - ell n'és I'autor, el director i I'ac-
tor , explica les vivencies d'un immigrant nicaragüenc a Costa Rica, les dificultats per sobreviu-
re-hi i la marginació que pateix. En el fons, ens parla de la penosa situació económica que pot 
patir qualsevol immigrant en qualsevol lIoc del món. 
Els interprets Emerson Danesi i Kaio en un moment de 
Pret-a-porter 6, obra dirigida pel brasiler Antunes Filho, del 
grup Teatro Macunaíma, estrenada al V Mayo Teatral. 
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El grup de teatre La Polea, el qual posa en escena aquest espectaele, va ser fundat I'any 1999 
a San José de Costa Rica per César Meléndez i Cristina Bruno. Meléndez va rebre al principi 
d'any el premi nacional d'Art, Ciencia i Tecnologia, com a millor actor; atorgat pel govern de la 
República de Costa Rica, per El Nieo, monoleg que presenta en I'edició d'enguany del Mayo 
Teatral.Amb aquesta pec;:a han visitat diversos paisos americans.A més de Cuba,l'han represen-
tat als Estats Units, el Salvador; Nicaragua i Colombia. 
L'acció transcorre a la petita estanc;:a que ocupa José Mejía Espinosa, un home humil de 
Managua que lIuita per tirar endavant i per guanyar-se la vida en un país que no és el seu. L'obra 
comenc;:a amb la projecció d'un muntatge audiovisual per mostrar a I'espectador els problemes 
deis immigrants nicaragüencs a Costa Rica, els <micas». L'escenografia és simple: un Ilit, una taula 
i una cadira. Al fons, una gran tela blanca tanca I'espai i serveix també de pantalla de projecció. 
El protagonista explica la seva historia. Una historia plena de dificultats, de patiments i de 
violencia, pero, també, d'humanitat i de tendresa. Tot i que no hi ha un discurs cronologic deis 
fets, al final de I'obra podem recuperar una gran part de la seva trajectoria, des que va intentar 
per primera vegada creuar el riu San Juan -frontera natural entre els dos pa'lsos-, on va 
perdre la filia, fins en aquell últim capvespre, quan arriba a la seva habitació content perque I'han 
contractat de nou en una obra, pero a la vegada trist i indignat perque I'han insultat i apallissat 
pel fet de ser nicaragüenc i per tenir una relació cordial amb el cap. 
La construcció dramatica de I'espectaele es fa a partir del dialeg que manté José amb un 
Crist crucificat que té damunt la taula. La narració deis fets transcorre com si Crist fos present i 
respongués. El recurs és una bona solució perque permet donar dinamisme al text, a la vegada 
que mostra una realitat present a tot America Central: la importancia de la religió i la fe, que 
moltes vegades serveix de refugi i d'estímul. Pero, tot i ser adequat, el recurs era excessiu. La 
referencia constant a la figura de Crist, el fet d'escoltar-Io sense que digués res i la presencia 
silenciosa permanent desdibuixaven la tragedia humana de I'immigrant. La mateixa narració es 
veia afectada i el dialeg imposava, massa sovint. el ritme. Potser aquest fet feia que a vegades 
I'actor caigués en excessos i en alguna sobreactuacióTot i aixo, les qualitats de César Meléndez 
com a interpret feien que rapidament recuperés I'atenció de I'espectador. 
Durant més de dues hores el públic compartia penes i alegries amb José Mejía. L'espectaele 
era de qualitat, amb una posada en escena simple pero eficac;:, un actor comunicatiu i energic i un 
text ben escrit. Malgrat tot, no funcionava del tot i en alguns moments la monotonia s'apoderava 
de la platea. Més de dues hores de monoleg és massa, i més quan I'autor n'és també el director 
i I'actor. Aquest és el problema principal d'aquest espectaele. Mancava d'una mirada forana, que 
descarregués el text de repeticions inútils, que polís moviments reiteratius i que reduís els dia-
legs amb I'interlocutor diví només als instants necessaris per mantenir viu el ritme de I'especta-
ele. Malgrat aixo, la proposta és molt interessant i té moments d'emotivitat intensa. 
Ens explicava César Meléndez -per cert, ell és nicaragüenc resident a Costa Rica des que 
tenia quatre anys- que el problema migratori a Costa Rica, majoritariament nicaragüencs que 
busquen millorar la seva situació economica, és una qüestió d'actualitat constant. Nicaragua 
-ens deia- és un país oblidat, deixat de la ma de Déu. Quan no són desgracies naturals 
(cielons, inundacions, etc.) , són guerres o revolucions, per no parlar de la crisi economica en-
demica.Tot plegat porta que el flux migratori cap a Costa Rica sigui permanent, intens i font 
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César Meléndez, autor, director i intérpret d'El Nica, monóleg que es va poder veure
al V Mayo Teatral, entre els dies 7 i 15 de maig.
recurrent de conflictes. Si hem de fer cas a Meléndez, un de cada sis habitants de Costa Rica és
un nica (les dades oficials que hem consultat no reflecteixen aquestes proporcions). De Iota
manera, el problema és real i encara que la proporciá sigui menor, és evident que parlem de
xifres importants i d'una situaciá de conflictivitat social real. La virtut del grup de teatre La Polea
és, doncs, tenir la valencia de fer front a un tema com aquest.Van comentar, ens deia Meléndez,
per representar l'obra en províncies, i lentament van anar apropant-se a la capital, tot plegat per
temor a la reacció que poguessin tenir els costa-riquenys en veure reflectida la seva xenofóbia a
l'escenari. La paradoxa és que l'espectacle fa tres anys que es representa i rep premis. El com-
promís de La Polea amb la realitat, amb la contemporaneitat, i una feina ben feta, els ha obse-
quiat amb aquest éxit del tot merescut. No sempre el teatre fa front a temes difícils i problemá-
tics; ells ho han fet, i és per aixó que cal felicitar-los i encoratjar-los a tirar endavant. Si a més
tenim en consideració la qualitat potencial del seu teatre, hem de concloure que ens que-
den molts bons espectacles per veure d'aquesta jove companyia.
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